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有孔⾍の殻内有機物を⽤いた地質時代の⼤気CO_2分圧プロキシの開発 Research Project
Project/Area Number 16654080
Research Category Grant-in-Aid for Exploratory Research
Allocation Type Single-year Grants
Research Field Stratigraphy/Paleontology
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator ⻑⾕川 卓   ⾦沢⼤学, ⾃然科学研究科, 助教授 (50272943)
Co-Investigator(Kenkyū-
buntansha)
⼊野 智久  北海道⼤学, 地球環境科学研究科, 助⼿ (70332476) 
⽥崎 和江  ⾦沢⼤学, ⾃然科学研究科, 教授 (80211358) 
森下 知晃  ⾦沢⼤学, ⾃然科学研究科, 助⼿ (80334746) 
池原 実  ⾼知⼤学, 海洋コア総合研究センター, 助⼿ (90335919)
Project Period (FY) 2004 – 2005
Project Status Completed (Fiscal Year 2005)
Budget Amount *help ¥3,400,000 (Direct Cost: ¥3,400,000)
Fiscal Year 2005: ¥1,000,000 (Direct Cost: ¥1,000,000) 
Fiscal Year 2004: ¥2,400,000 (Direct Cost: ¥2,400,000)















2006[Journal Article] 北海道穂別地域に分布するセノマニアンーチューロニアン階の浮遊性有孔⾍層序 
2005[Journal Article] ⽇本における中期⽩亜紀OAE研究の現状と将来 
2004
[Journal Article] Upper Cretaceous stable carbon-isotope stratigraphy of terrestrialorganic matter from Sakhalin, Russian Far East : a proxy for the isotopic composition of paleoatmospheric CO2-
discussion.

2004[Journal Article] Early Cenozoic Extreme Climates 
[Journal Article] Coniacian-Santonian stratigraphy in Japan : a review. 
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